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С развитием информационных технологий стали развиваться и за-
висимости от них, которые в силу своих особенностей способны оказы-
вать влияние на психологическое здоровье личности. Не смотря на 
большое количество исследований в данной сфере, проблема интернет-
зависимости не теряет своей актуальности, а наоборот, приобретает все 
большую важность. На сегодняшний день выделяют различные класси-
фикации интернет-зависимости. Так, американский ученый К. Янг вы-
деляет пять основных типов интернет-зависимости: компьютерная зави-
симость, компульсивная навигация в сети, перегруженность информа-
цией, киберсексуальная зависимость, киберкоммуникативная зависи-
мость. Наибольшую проблему представляет последний вид зависимо-
сти, поскольку в итоге может привести к замене имеющихся в реальной 
жизни членов семьи и друзей виртуальными. Киберкоммуникативная 
зависимость представляет собой зависимость личности от общения в 
социальных сетях (наиболее популярная коммуникационная интернета). 
В настоящее время именно киберкоммуникативная зависимость стано-
вится наиболее распространенной разновидностью интернет-
зависимости. Особенно ярко выражено  расстройство у молодежи. Для 
выявления взаимосвязи между интернет-зависимостью и уровнем вни-
мания было проведено исследование среди молодых людей в возрасте 
от 15 до 24 лет (75 человек). Была выявлена взаимосвязь между ки-
беркоммуникативностью и эффективностью внимания. Другими слова-
ми, молодые люди, имеющие зависимость от интернета тратят больше 
времени на выполнение заданий, требующих концентрации внимания, 
нежели их сверстники, не страдающие данной зависимостью. Так же 
наибольшей зависимостью от интернета подвержена молодежь в воз-
расте от 15 до 18 лет, притом наиболее часто встречается именно зави-
симость от социальных сетей. Исследование показало, что чем ярче вы-
ражена интернет-зависимость, тем ниже уровень психической устойчи-
вости личности.  
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